

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































め 新 ツ 、 界 サ ･ ざ
せ
な
が
ら
、
「
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
キ
の
証
言
」
と
し
て
全
国
へ
、
全
へ
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
期
待
こ
こ
に
心
か
ら
の
連
帯
と
友
愛
の
セ
ｒ
ジ
を
送
り
ま
す
。
し
い
季
刊
証
言
運
動
誌
の
刊
行
の
に
、
皆
さ
ん
の
い
っ
そ
う
の
御
健
闘
を
お
願
い
し
ま
す
。
一
九
八
一
年
十
月
十
七
日
長
崎
の
証
言
の
会
一
九
八
一
年
度
総
会
一=一一一＝ー~狽口一・一一一一■一一一■一-三二一ﾛ･-.--_～＝
一
彦
一
、
第
三
次
証
言
運
動
の
課
題
と
企
画

